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This paper takes the first volume of "Chinese Paradise" as the research object, and analyzes the 
five aspects of speech, Chinese characters, vocabulary, grammar and text. According to the research 
results, this article found that content design of "Chinese Paradise", both in language points or the use of 
teaching methods are very suitable for children to learn. From the writing principle of the textbook, 
"Chinese Paradise" is generally in line with the five teaching Chinese as a foreign language principles, 
which are pertinency, practicability, scientificity, interest and systematic. "Chinese Paradise" in many 
ways have done very well, only a few aspects of the deficiencies, such as: frequency of the stroke order 
practice is less, cultural knowledge is not combined with Indonesian local culture. Writer hopes that 
through the research results, we can put forward effective suggestions for the textbook writers, and 
provide reference for the schools and teachers. 
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第 1课 a: a、ai、ao、an、ang 
第 2课 o: o、ou、ong 
第 3课 e: e、ei、en、eng 
第 4课 i: ia、ie、in、ing 
第 5课 u: u、ua、uo、ui、un 











































r: ri（日 ）re（热） 
第 12课 
z: zou（走） zuan（钻） 
c: ca（擦） cang（仓） 
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1 1 1 1         2 5 
2     3         4 7 
3       10         10 
4       5 1     1 7 
5 6   1       1   8 
6 2 6             8 
7 6   1         1 8 
8 6             2 8 
9     7           7 
10 6   1           7 
11 6   1         1 8 
12 5 1 1     1   1 9 
总数 38 8 16 15 1 1 1 12 92 
  从十二个单元来看，词汇量最多的
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共有 92 个。从 92 个里面有一部分是超
纲词，见以下表格： 
表格 6.《汉语乐园》中的超纲词 










































词性 语法点 所在单元 
1 代词 
人称代词 
1, 2, 4, 5, 7, 















是 7, 8 
有 10 
5 程度副词 很 12 
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单元 篇幅（字数） 话题 
第一课 8 问候 
第二课 16 问候 
第三课 10 数字 
第四课 7 数字 
第五课 10 身体 
第六课 22 身体 
汉语乐园 1B 
单元 篇幅（字数） 话题 
第七课 14 家庭 
第八课 8 家庭 
第九课 10 教室 
第十课 7 教室 
第十一课 15 食物和饮料 
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